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　　Martin　Walser　ist　ohne　Zweifel　einer　der　bedeutenden　Autoren　in　der
deutschen　Gegenwartsliteratur．　In　seiner　vierzig　Jahre　wahrenden
schriftstellerischen　Tatigkeit　entstand　ein　Werk，　das　H6rspiele，　Reden，
Erzahlungen，　Novellen，　Romane，　FernsehdrehbUcher，　TheaterstUcke，
Gedichte，　Essays，　Aphorismen，　Kolumnen　und　Ubersetzungen　umfaBt．
Kurz　zu　Martin　Walsers　Biographie．　Walser　wurde　am　24．　Marz　1927　in
Wasserburg　am　Bodensee　geboren．　Vater　Gastwirt，　Mutter　Bauern－
tochter，　Hausfrau，　also　stammt　Walser　aus　dem　alemannischen　Sprach－
raum，　wuchs　auf　in　einem　katholischen　KleinbUrgermilieu，　war　kurz　vor
Kriegsende　bei　Arbeitsdienst　und　Wehrmacht．1946　Aufnahme　des　Studi－
ums　in　Regensburg，　AbschluB　in　TUbingen（Literatur，　Philosophie，
Geschichte）．1950　Heirat，　vier　T6cher（Franziska，　Katharina－Johanna，　Alis－
sa，　Theresia）．　Promotion　1951　mit　einer　Arbeit　Uber　Franz　Kafka．1955
hatte　Walser　bereits　als　27　jahriger　den　Preis　der　GrupPe　47　erhalten．　Er
geh6rt　neben　Heinrich　B611　und　GUnter　Grass　zu　den　aus　der”Gruppe
47“hervorgegangenen　und　mit　der　Bundesrepublik　Deutschland　groB
gewordenen　Schriftstellern　der　Nachkriegszeit，　die　auch　internationale
Anerkennung　fanden．　Literarisch　ging　er　aber　einen　anderen　Weg　als　GUn－
ter　Grass，　Ingeborg　Bachmann　oder　Uwe　Johnson．　Zwar　schrieb　er　Es－
says　und　TheaterstUcke　mit　politischer　Tendenz，　aber　er　konzentrierte
ToYAMA　Yoshitaka（Dr．　phil．）ist　Professor　der　Philosophie　und　der　deutschen
Sprache　an　der　naturwissenschaftlich－technischen　Fakultat　der　Meiji　Universitat
und　Autor　folgender　BUcher：Kants　praktische　Philosophie　mit　RUcksicht　auf
eine　Theorie　des　Friedens（Helmut　Buske　Verlag，　Hamburg），　Tetsugaku
（Philosophie），　Sh6penhaua　（Schopenhauer），　Doitsugo　no　Kimarimonku
（Deutsche　Konversationsfibel）usw．
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sich　hauptsachlich　auf　die　Beschreibung　des　alltaglichen　Lebens　der　nor－
malen　Leute，　genauer　gesagt，　die　Darstellung　der　beruflichen　und　priva－
ten　Erfahrungswelt　der　Mittelschicht　im　Konflikt　mit　ihrem　Lebensziel，
dem　Erfolg．　In　der　Tat　ist　Walser　zum　hervorragenden　Portratisten　der
bundesrepublikanischen　Alltagswirklichkeit　geworden．　Ins　westdeutsche
BewuBtsein　hat　sich　vor　allem　Walser　als　GesellschaftSkritiker　gepragt．
Sein　kUnstlerisches　Werk　kann　als　quasi　eine　Chronik　der　deutschen
Nachkriegsgeschichte　gesehen　werden．　Walser　selbst　versteht　die　Person
des　Schriftstellers　als　，，Kreuzungspunkt　und　Produkt　alles
Gesellschaftlichen‘‘，　deswegen　halt　er　an　der　Darstellbarkeit　von
Gesellschaft　fest．　Alle　seine　Romanfiguren　sind　Anti－Helden　und　Verletz－
te，　die　Berufe　ausUben．　Sie　liefern，，Berufsbilder“der　nunmehr　nivellier－
ten　Mittelstandsgesellschaft　der　zweiten　Halfte　des　20．　Jahrhunderts．　Wie
steht　Walser　zum　Thema：Literatur　und　Politik？Als　der　Zweite　Weltkrieg
zu　Ende　ging，　war　er　18Jahre．　Also　ist　es　ihm　wohl　bewuBt，　daB　Faschis－
mus，　Krieg　und　Nachkrieg　als　Themen　der　deutschsprachigen　Literatur　be－
handelt　werden　k6nnen．　Er　zeigte　zwar　6fters　seine　politischen　Gesinnun－
gen，　ein　politischer　Roman　kam　aber　bisher　nicht　zustande．　Sowohl　das
SchuldgefUhl　wegen　der　Nazivergangenheit，　als　auch　die　Tatsache，　daB
die　deutsch－deutsche　Grenze　als　eine　Front　des　Kalten　Krieges　galt，
machten　die　deutsche　Nachkriegsliteratur　politisch　emp丘ndlich，　bis　die
Mauer6ffnung　diesem　politischen　Engagement　deutscher　Autoren　offen－
sichtlich　ein　Ende　setzte．
　　Martin　Walser　war　ein　linker　Autor　in　den　Augen　vieler　Kritiker　nur　so
lange，　bis　er　sich　l978　fUr　die　deutsche　Einheit　aussprach．　Danach　wurde
der　einst　der　DKP　nahestehende　Schriftsteller　zum　Konservativen
erklart．　Aber　meines　Erachtens　veranderte　sich　sein　Standpunkt　als
Schriftsteller　nicht　so　sehr，　denn　er　legte　von　Anfang　an　Wert　aufs
Nationale，　d．h．　fUr　ihn　deutsche　EigentUmlichkeiten．　Eher　die　AuBenwelt
bzw．　Gesellschaft　hat　sich　stark　verandert．　Als　der　Status　quo　von
Deutschland：”zwei　Staaten　in　einer　Nation“mit　der　Zeit　unabhangig
voneinander　befestigt　wurde，　war　Walser　unzufrieden，　weil　er　f諏die
Wiedervereinigung　Deutschlands　war．　In　seiner　Rede　Uber　Deutschland
（1988）hat　er　erneut　bekannt，　daB　er　unter　der　deutschen　Teilung　leidet，
daB　er　eine　Art，Phantomschmerz‘empfindet，　wenn　er　an　ThUringen　und
Sachsen　denkt：，，Nietzsche　ist　kein　Auslander．　Leipzig　ist　vielleicht
momentan　nicht　unser．　Aber　Leipzig　ist　mein．　Aus　meinem　historischen
BewuBtsein　ist　Deutschland　nicht　zu　tilgen．1‘‘，Uber　Deutschland　reden．
Ein　Bericht‘ist　eine　provokative　politische　Schrift．　Walser　warf　seinen
Widersachern　vor：。sie　verewigen　den　Faschismus　dadurch，　daB　sie　auf
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antifaschistischen　Haltungen　bestUnden．　Dann　fliegt　mir　natUrlich　das
Brechtzitat　an　den　Kopf，　daB　der　SchoB，　aus　dem　das　kroch，　noch
fruchtbar　sei．2‘‘
　　Walser　konnte　beispielsweise　auch　GUnter　Grass　nicht　zustimmen，　der
es　so　formuliert　hat：Nach　Auschwitz　k6nne　es　keine　Einheit　geben．
Auschwitz　ist　auch　fUr　Martin　Walser　als　ein　moralisches　Moment
wichtig，　aber　er　will　eigentlich　seinem　Gef仙l　treu　bleiben．　Damals　stand
er　damit　ziemlich　allein　unter　den　deutschen　Intellektuellen．　Er　schreibt
an　einer　anderen　Stelle：”Meine　ehemaligen　Kollegen　und　Freunde　haben
gesagt，　die　Teilung　Deutschlands　sei　eine　verdiente　Folge　der　Hitler－Zeit
l933　bis　1945　und　die　Schuld　Deutschlands．　Sie　sei　deshalb　nicht　an－
zufechten．　Deutschland　sei　hin．　Das　hatten　wir　verwirkt．　Ich　dagegen
habe　gemeint，　der　Krieg　mit　seinem　Ende　1945　hatte　das　nicht　geschafft，　erst
der　kalte　Krieg，　erst　die　Polarisierung，　erst　die　Gegnerschaft　zwischen　den
ehemaligen　Gegnern　Deutschlands　hat　den　Eisernen　Vorhang　durch
Deutschland　gezogen　und　hat　es　immer　unmenschlicher　gemacht．3“Er
hat　fUr　diese　AuBerung　viel　Kritik　hinnehmen　mUssen．　In　der　Tat　wurde
die　Vereinigungsutopie　von　Walser　seinerzeit　von　den　Intellektuellen　und
Linken　als　unrealistisch　abgetan．
　　Ein　Jahr　spater，　am　11．November　1989　schrieb　Walser，　als　die　Mauer
ge6ffnet　wurde：”Zum　ersten　Mal　in　diesem　Jahrhundert，　daB　deutsche
Geschichte　gut　verl加ft．4“Ein　Jahr　danach，　am　3．　Oktober　1990　hatte　er
die　Genugtuung，　daB　seine　Utopie　doch　in　ErfUllung　ging．　Er　hatte　groB
jubeln　k6nnen，　weil　seine　Wunschprognose　eingetroffen　war．　Aber　auf
die　Frage，　ob　er　nun　triumphiere，　antwortete　Walser　nur　gelassen：”Trium－
phieren　nicht　gelernt5‘‘．
　　Nach　der　Vereinigung　thematisierte　Hans　Magnus　Enzensberger　als　er－
ster　das　Versagen　der　deutschen　Intellektuellen　und　Botho　StrauB
provozierte，　Rechte　Phantasie　sei　die　Phantasie　des　Dichters．　Martin
Walser　erklart　Anschlage　von　Neonazis　mit。Vernachlassigung　des
Nationalen　durch　uns　alle6“．　Dabei　handelt　es　sich　um　das　Problem　der
Meinungen．　Martin　Walser　hat　vor　allem　die　Aversion　gegen，，Meinungen“，
wie　engagierte　Intellektuelle　sie　angeblich　fortwahrend　produzieren，
speziell　die”Demokratisch－Aufklarerisch－Sozialistischen“．　Er　erinnert
sich　an　seine　Deutschlandrede　l988，　wenn　er　sagt：，，Vor　zwei　Jahren，　dies－
er　Versuch，　auszudrUcken，　wie　es　dir　zumute　war．　angesichts　des
geteilten　Landes；nicht　einmal　eine　Meinung；nur　ein　GefUhl，　daB　du　dich
an　diese　Teilung　nicht　gew6hnen　k6nntest；sie　nicht　vernUnftig　finden　k6nn－
test；VorwUrfe，　Beschimpfungen　seitdem；und　nach　der　DDR－Revolu－
’tion　noch　b6sartiger　als　vorher；von　intellektueller　bis　moralischer　Un一
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zurechnungsfahigkeit　wird　kein　Vorwurf　ausgelassen；die　Beschimpfun－
gen　immer　im　Namen　des　EhrwUrdigen：Demokratie，　Sozialismus，
Aufklarung；ich　dagegen　dampfe　vor　Sentimentalitat　und　Chauvinismus；
daB　ich　mein　BewuBtsein　im　Wort》GeschichtsgefUhl《ausgedrUckt　habe，
produzierte　in　den　Statthaltern　der　Gegenmeinung　die　GewiBheit，　daB　sie，
im　Unterschiede　zu　mir，　denken　k6nnen；ich　hatte　die　fragende
Gedichtzeile　von　Botho　StrauB　zitieren　sollen：》Soviel　Geschichte，　um　so
zu　enden？《7　Die　sanfte　Revolution　in　der　DDR：fUr　mich　das　liebste
Politische　seit　ich　lebe，　fUr　die　Demokratisch－Aufklarerisch－
Sozialistischen：》DM－Nationalismus《．8“Er　schatzt　diese　sanfte　Revolu－
tion，　wenn　er　sagt：，，Die　Landsleute　in　der　DDR　sind　die　ersten　Deutschen
in　diesem　Jahrhundert，　die　einer　zuschauenden　Welt　ein　Bild　von　uns　an－
geboten　haben，　von　dem　Frieden　ausgehen　kann．9“Deswegen　ist　fUr　Mar－
tin　Walser，”erstaunlich，　daB　es　demokratisch－sozialistisch－aufklarerisch
Gesonnenen　so　schwerfallt，　diese　sanfte　Revolution，　dieses　demokratische
Jahrhundert－Ereignis　freudig　zu　begrUBen．　Kann　das　daher　kommen，　daB
diese　Revolution　entstanden　ist　ohne　Theorie　und　Meinung？Kein　biBchen
Marx－Marcuse－Mao．10‘‘Hier　sehen　wir　Walsers　Standpunkt，　eine
Meinung　sei　fUr　einen　Erzahler　ein　KurzschluB．
　　Nun　zur　Sache，　ein　Gesprach　mit　Martin　Walser　fUhrte　ich　am　14．　Sep－
tember　1992　in　seinem　Haus　in　Uberlingen－NuBdorf．　Ich　wollte　ihn
pers6nlich　nach　der　Lage　der　deutschen　Literatur　nach　1990　fragen．
Damals　beobachtete　ich　intensiv　aus　unserer　Sicht　die。Wende“der
beiden　Teile　Deutschlands　und　interessierte　mich　fUr　die　Situation　der
deutschen　Literatur　im　Zuge　des　deutschen　Vereinigungsprozesses．　Da
gab　es　eine　bundesweite　Debatte　um　Christa　Wolfs”Was　bleibt“．　Im
Grunde　ging　es　aber　nicht　um　Christa　Wolf，　sondern　darum，　woran　linke
Intellektuelle　gescheitert　sind．　　　　　　　　　　　　T．．
　　An　der　Stelle，　namlich　in　Deutschland，　wolltejch　mich　Uber　all　das　in－
formieren，　so　daB　ich　nach　der　Vereinigung　zum　ersten　Mal　eine
Deutschlandreise　im　Sommer　l992　unternahm．　Bei　dieser　Gelegenheit　des
Besuchs　bei　Herrn　Walser　wollte　ich　die　Bodenseelandschaft　kennenler－
nen，　die　in　den　meisten　seiner　BUcher　vorkommt．　Ortsnamen　wie　Birnau，
Unteruhldingen，　Voralberg，　Meersburg，　Hagnau，　Kesswi1，　Uberlinger　See
usw．　sind　mir　zwar　familiar，　aber　unbekannt．　Zuerst　fuhr　ich　nach　Was－
serburg，　wo　Martin　Walser　geboren　wurde．　Es　war　am　Sonntag，　dem　13．
September，　als　ich　am　Bahnhof　ausstieg．　Weder　Bahnbeamte　noch
Fahrgaste　waren　da．　Eine　kleine，　aber　idyllische　Ortschaft．　Da　das　Infor－
mationsbUro　wegen　des　Sonntags　zu　war，　muBte　ich　eine　Unterkunft　sel－
ber　suchen．　Ich　ging　die　HauptstraBe　entlang　und　fand　dann　auf　der　Non一
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nenhorner　StraBe　eine　Hotel－Pension　namens　Walser．　Zu　meiner　Uber－
raschung　stand　vor　mir　Herr　Walser　pers6nlich－dachte　ich．　So　ahnlich
war　er　Martin　Walser．　Er　war　sein　Bruder　Karl，　der　diese　Pension　un－
terhalt．　Hier　tibernachtete　ich　eine　Nacht　und　fuhr　am　nachsten　Tag　mit
dem　Schiff　von　Wasserburg　via　Meersburg　nach　Uberlingen．　Trotz　des　reg－
nerischen　Wetters　war　eine　vierstUndige　Schiffahrt　sehr　unterhaltsam．
　Am　Nachmittag　war　ich　bei　Martin　Walser　in　NuBdorf．　Ich　kannte　ihn
nur　durch　Photos，　aber　der　reale　Walser　sah　viel　jtingerer　aus　als　sein
Alter；er　war　65　Jahre　alt．　Er　ftihrte　mich　mit　leichter　Bewegung　in　sein　Ar－
beitszimmer，　zog　Turnschuhe　an　und　bewegte　sich　lebhaft　und　geschwind．
Ein　gesunder　Schriftsteller，　ein　schreibender　Sportler，　war　mein　erster　Ein－
druck．
　　Sein　Zimmer　hatte　groBe　Fensterscheiben　und　dieses　Panorama－Fen－
ster　gab　den　Blick　frei　auf　den　Bodensee，　einige　Eichen　und　eine　Kiefer　im
Gegenlicht，　das　war　eine　herrliche　Aussicht．　Seine　Frau　Kathe　Walser，　ge－
borene　Jehre，　servierte　Kaffee　und　Kuchen．　Sie　war　eine　zierliche　und　sehr
sympathische　Frau．　Sie　lachelte　und　strahlte　disziplinierte　Wortkargheit
aUS．
　　Wir　unterhielten　uns　Uber　verschiedenes，　dann　bat　ich，　ihn　zu　interview－
en．　Am　Anfang　sprach　er　leise　und　Uberlegend，　aber　allmahlich　kam　ein
Redestrom　wie　in　seinem　Roman．　Martin　Walser　ist　in　der　Tat
redegewandt．　Dieses　ist　die　Wiedergabe　eines　Interviews　aus　seiner　Werk－
statt．
II
　T：Ich　habe　etwa　fttnf　groBe　Fragen　hier　zusammengestellt　und　zuerst
m6chte　ich　Sie　so　ganz　im　allgemeinen　fragen　und　Ihre　Meinung　h6ren：
Wie　beurteilen　Sie　die　jetzige　Lage　der　Gegenwartsliteratur　in
Deutschland？Bei　uns　sind　Sie，　GUnter　Grass　oder　Siegfried　Lenz　und
Heinrich　B611　natUrlich　bekannt，　aber　andere　Schriftsteller　sind　un－
bekannt，　weil　wir　japanische　Germanisten　solche　BUcher　aus　verschiede－
nen　GrUnden　nicht　ins　Japanische　Ubersetzen．　Japanische　Verleger
m6chten　immer　BUcher　publizieren，　die　sich　auf　dem　Markt　gut　ver－
kaufen　lassen．　Amerikanische　Literatur　ist　in　Japan　sehr，　sehr
dominierend．　Zum　Beispiel　meine　Kollegen、Ubersetzen　viele
amerikanische　BUcher　ins　Japanische．　Vor　einem　halben　Jahr　hat　der
SPIEGEL　geschrieben，　daB　jeder　zweite　Roman　auf　dem　Buchmarkt　in
Deutschland　aus　dem　Ausland　stammt．11Wie　denken　Sie　Uber　diese　Situa－
tion？
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　　W：Ja，　ich　beobachte　natUrlich　die　Gegenwartsliteratur　nicht　sys－
tematisch，　denn　das　ist　nicht　mein　Beruf．　Ich　lese　nur，　was　mich　interes－
siert．　Ich　glaube　auch　nicht，　daB　es　m6glich　ist，　einen　Standpunkt　ein－
zunehmen，　von　dem　aus　man　ein　Urteil　fallen　kann　Uber　alles，　was　jetzt　in
einer　Literatur　in　einer　gewissen　Zeit　erscheint．　Wissen　Sie，　wenn　man
eine　Literatur　in　einem　bestimmten　Jahr　danach　beurteilt，　welche　BUcher
am　meisten　Ger加sch　verursachen，　Uber　welche　BUcher　am　lautesten
gesprochen　wird，　nach　meiner　Erfahrung　heiBt　das　Uberhaupt　nichts．
Wenn　Sie　hier　in　der　Bundesrepublik　im　Fernsehen　oder　in　der　Presse　ein
halbes　Jahr　nur　das　zur　Kenntnis　nehmen，　was　am　lautesten　besprochen
wird，　dann　haben　Sie　vielleicht　trotzdem　die　wichtigsten　BUcher　dieses
Jahres　Uberhaupt　nicht　kennengelernt．　Also　das　ist　eine　Erfahrung，　nicht
wahr．　Ich　will　jetzt　ein　Beispiel　nennen，　einen　Namen，　den　Sie　ganz　sicher
nicht　kennen，　er　heiBt　Arnold　Stadler，　ist　vielleicht　350der　40　Jahre　alt，
er　hat　in　diesem　Jahr　ein　Buch　herausgebracht，　das　heiBt　FEUERLANDi2
im　Residenz　Verlag　in　Salzburg，　das　habe　ich　angefangen　zu　lesen，　und
ich　glaube，　das　ist　ein　wunderbares　Buch，　aber　Uber　dieses　Buch　wird　es
keine　groBe　Diskussion　geben．　Ich　glaube，　es　ist　schon　ein　groBer　Un－
terschied　zwischen　Literatur　und　Literaturbetrieb．　Der　Literaturbetrieb，
der　Kulturbetrieb　mit　den　Medien，　Buchmessen，　Zeitungen　usw．，　das　ist
eine　Sache，　gut，　natUrlich，　wenn　man　vom　Schreiben　leben　will．　Dann　ist
man　auf　diesen　Literaturbetrieb　angewiesen，　nicht　wahr．　We皿man　von
diesem　Betrieb　nicht　propagiert　wird，　dann　hat　man　keinen　Markt，　dann
kann　man　auch　nicht　davon　leben，　das　ist　schon　richtig．　Aber　es　wachsen
eben　andauernd　auch　jUngere　Autoren　nach，　die　man　noch　gar　nicht
richtig　kennt，　die　aber　wirklich　ausgezeichnete　Autoren　sind．　Ich　meine，
die　geh6ren　schon　zur　gegenwartigen　Literatur，　obwohl　man　sie　noch　gar
nicht　kennt，　nicht　wahr？
　　Die　Literatur，　die　man　sieht，　das　sind　die　Einen，　deren　Namen　immer
dabei　sind，　aber　man　muB　immer　dazu　denken，　daB　es　die　Ungenannten
gibt，　die　groBartige　Autoren　sein　k6nnen．　Deswegen　habe　ich　nach　meiner
Lesekenntnis　das　GefUhl，　wir　haben　im　Augenblick　eine　lebendige　und　in－
teressante　und　reiche　Literatur，　auch　wenn　sie　nicht　so　laut　besprochen
wird，　wie　die　neuesten　BUcher　aus　Amerika．　Die　amerikanischen　BUcher
werden　mit　einem　gewissen　Marktdruck　von　groBen　Verlagen，　weil　sich
damit　Geschafte　machen　lassen，　propagiert．　Und　es　k6nnten　jaauch　sehr
gute　BUcher　dabei　sein，　das　ist　jawohl　klar．　Aber　das　ist　eigentlich　schon
seit　1945　so，　das　war，　als　ich　angefangen　habe，　ganz　genauso，　und　es　hat
mich　nicht　gest6rt，　muB　ich　sagen．　Wir　haben　damals　in　den　fUnfziger
Jahren　mit　gierigem　Interesse　Faulkner　gelesen，　Hemingway　war　nicht　so
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mein　Autor，　und　das　war　auch　eine　Bereicherung　fUr　uns，　daB　wir　endlich
diese　Autoren　lesen　konnten．　Und　die　amerikanische　Literatur　ist
dominierend　geblieben，　vor　allem，　was　den　Markt　angeht．　Aber　ich
glaube　nicht，　daB　sie　literarisch　geblieben　ist．　Die　stilistischen　EinflUsse，
die　literarischen　Innovationen，　wenn　man　sich　so　ausdrUcken　will，　sind
nicht　mehr　aus　Amerika　gekommen．　Also　ich　habe　nach　Faulkner　keine，
wenn　ich　mich　jetzt　recht　erinnere，　keine　literarische　Erregung　mehr
verspUrt　aus．Amerika，　daB　ich　gesagt　hatte，　davon　kann　man　etwas　ler－
nen，　das　muB　man　lesen．　Also　gut，　es　gibt　ein　paar　Autoren，　die　sicher
sehr　gut　sind，　aber　es　ist　nicht　mehr，　daB　sie　literarisch　dominieren，
glaube　ich．
　　T：Was　denken　Sie　z．B．　von　John　Updike　oder　Saul　Bellow？
　　W：Ja，　also　John　Updike　schon，　Saul　Bellow　hat　mich　nie　interessiert．
Ich　habe　versucht，　zu　lesen　REGENKONIG　usw．　auch　AUGIE　MARCH．
Das　war　fUr　mich　literarisch　uninteressant．　Das　sind　traditionelle，　stark
vom　Kommentieren　lebende　Romane．　Also　gut，　das　ist　nur　mein　Leseein－
druck，　wahrend　mich　Updike　schon　viel　mehr　interessiert　hat．
　　T：Ich　war　bei　diesem　Deutschlandaufenthalt　oft　in　Buchhandlungen，
dabei　sah　ich　mehrere　Bucher　von　John　Irving，　dieser　juhge
amerikanische　Autor　von　HOTEL　NEW　HAMPSHIRE，　THE　WORLD
ACCORDING　TO　GARP　usw．　Diese　BUcher　sind　in　Japan　auch　so
popular．　NatUrlich　solche　Unterhaltungsromane　wie　Repleys　SCARLETT
sind　bei　uns　wie　auch　hier　sofort　Bestseller．　Uta　Danella，　Leoni　Ossowski
oder　Konsalik　usw．，　davon　spreche　ich　nicht．　Ich　m6chte　erfahren，
wovon　junge　Schriftsteller（und　nicht　nur　junge　Schriftsteller）der　ehemali－
gen　DDR　leben．　Wovon　leben　die　jetzt？Sie　muBten　damals　zum
Schriftstellerverband　geh6ren　und　dadurch　konnten　sie　ihre　BUcher　pub－
lizieren　Iassen．　Aber　damals　gab　es　natUrlich　Zensur　und　jetzt　sind　sie　von
der　Ideologie　befreit．　Wie　k6nnen　sie　jetzt　aber　leben？
　　W：Ja，　sie　leben　jetzt　wie　wir　auch，　wenn　wir　hier　angefangen　haben．
Ich　glaube，　dieser　Literaturbetrieb　ist　ja　auch　eine　Industrie，　eine
Medienindustrie．　Es　kann　kein　junger　Autor　ohne　die　Medien　existieren．
Das　war　schon　in　meiner　Generation　so．Also　ich　glaube，　kein　Autor　mein－
er　Generation　hatte　ohne　den　Funk，　ohne　R皿dfunk　existieren　k6nnen．
Wir　haben　alle　von　Rundfunkarbeit　gelebt，　irgendwelcher　Art，　entweder
Essay　oder　H6rspiel　im　Rundfunk．　Das　ist　die　finanzielle　Basis　gewesen
und　ich　glaube，　es　k6nnte　immer　noch　die　finanzielle　Basis　auch　fUr　diese
Ostautoren　jetzt　sein，　daB　sie　H6rspiele　schreiben　und　Sachen　fUr　den
Rundfunk．　AuBerdem　gibt　es　in　Deutschland　eine　sehr　entwickelte
Vorlesetatigkeit，　nicht　wahr，　also　man　fahrt　herum　und　liest　die　BUcher
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vor．　Unglaublich　hat　sich　das　entwickelt．
　　T：Das　ist　sehr　interessant．　Wissen　Sie，　solche　Autorenlesungen　gibt　es
in　Japan　nicht，　deswegen　war　es　fUr　mich　sehr　faszinierend，　als　ich　hier　in
Deutschland　diese　Lesungen　kennenlernte．
　　W：Ich　meine，　die　hat　es　bei　uns，　also　praktisch　von　Anfang　an　gege－
ben，　also　ich　habe　das　auch　schon　kennengelernt　in　den　fUnfziger　Jahren，
aber　inzwischen　hat　es　sich　ungeheuer　entwickelt．　Inzwischen　k6nnen
auch　ganz　junge　Autoren，　die　noch　niemand　kennt，　die　k6nnen　auch　ir－
gendwo　hingehen，　z．B．　in　kleine　Stadte，　und　aus　ihren　Werken　vorlesen．
Also　ich　schatze，　daB　jeden　Abend，　jeden　Abend　in　Deutschland　min－
destens　250　Autoren　irgendwo　in　einer　Stadt，　in　einer　Kleinstadt，　in　einer
GroBstadt　lesen．　Ich　war　einmal　in　Bern　in　der　Schweiz，　wo　das　genauso
ist．　An　diesem　Abend，　als　ich　gelesen　habe　in　Bern，　waren　auBer　mir　noch
vier　Lesungen，　verstehen　Sie，　vier　andere　Autoren　waren　auch　in　Bern
und　ich　nehme　an，　Uberall　war　Publikum．　Also　das　ist　geradezu　phan－’
tastisch！In　Wasserburg，　wo　Sie　Ubernachtet　haben，　ein　Dorf！Als　ich　dort
frUher　war，　das　ware　ganz　unvorstellbar　gewesen，　aber　ich　habe　in　der
Zeitung　gelesen，　es　gibt　eine　Gaststatte　dort，　da　finden　Autorenlesungen
statt．　In　diesem　Dorf　finden　Autorenlesungen　statt！Also　das　ist　ganz
eigenartig，　ich　weiB　nicht，　woher　das　kommt．　Jeder　veranstaltet　Lesungen
und　Leute　gehen　hin．　Ich　muB　jetzt　im　September　oder　Oktober，　obwohl
ich　gerade　am　Schreiben　bin，　zwei　Abende　pro　Woche　doch　wegfahren
und　irgendwo　Iesen．　Letztes　Jahr　habe　ich　aus　meinem　neuen　Buch　VER－
TEIDIGUNG　DER　KINDHEIT1366　Abende　gelesen，66　Abende　eine
Tournee！verstehen　Sie．　Aber　schon　im　Jahr　l966，　als　mein　Buch　DAS
EINHORN　erschienen　ist，　habe　ich　55　Lesungen　gehabt，　also　da　war　ich
noch　nicht　so　bekannt，　aber　ich　hatte　schon　zwischen　Kiel　im　Norden　und
Luzern　in　der　Schweiz　55　Leseabende．　Das　ist　also　ein　richtiges　Institut，
das　ist　eine　Tradition　und　davon　k6nnen　junge　Autoren　auch　ein　biBchen
leben，　nicht？！Sie　kriegen　dann　pro　Abend　nicht　so　viel，　aber　das　ist　auch
eine　M6glichkeit，　bekannt　zu　werden．　Und　es　ist　mUhselig，　man　muB　rei－
sen，　reisen，　reisen　und　lesen，　lesen，　lesen．．．．Man　muB　dann　natUrlich，
den　Leuten　schon　etwas　bieten，　aber　es　ist　fUr　junge　Autoren　ganz　sicher
eine　gute　M6glichkeit．
　　T：Das　ist　sch6n．　Das　ist　doch　eine　M6glichkeit　der　Literatur　in　der
Zukunft．　In　Japan　gibt　es　wirklich　diese　Sitte　nicht　und　deshalb　m6chte
ich　sie　bekannt　machen．
　　W：Also　am　Samstag　in　dieser　Woche，　immer　im　September　fahrt　ein
Schiff　auf　dem　Bodensee，　ein　Literaturschiff．　Da　kommen　Autoren　und
Leute　gehen　auf　das　Schiff，　ein　paar　hundert　Leute．　Das　Schiff　legt　an　in
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Uberlingen，　Meersburg，　Friedrichshafen，　Konstanz　und　dann，　wenn　alle
Leute　auf　dem　Schiff　sind，　dann　lesen　die　Autoren　in　verschiedenen　Salen
aus　ihren　BUchern　vor　und　abends　gehen　die　Leute　wieder　vom　Schiff．
　T：Das　ist　sehr　interessant．　Vor　kurzer　Zeit　habe　ich　in　Hamburg　in　ei－
ner　Zeitung　gelesen，　daB　ein　Sonderzug　in　bezug　auf　Uwe　Johnson　nach
GUstrow　gefahren　sei　und　Siegfried　Lenz，　Walter　Kempowski，　Christoph
Hein，　JUrgen　Becker　waren　auch　da．　Ich　habe　gemerkt，　Sie　wohnen　wirk－
lich　hier　auf　dem　Land，　in　einem　so　sch6n　ruhigen　Gebiet　und　trotzdem
k6nnen　sie　immer．　Romane　publizieren．　Aber　wie　Sie　wahrscheinlich　wis－
sen，　bei　uns　in　Japan　leben　die　meisten　Schriftsteller　in　Tokio，　d．h．　alles
ist　in　Tokio　konzentriert，　also　Verleger　oder　Medien．　Deswegen　ist　es　sehr
schwer，　daB　ein　Schriftsteller　auf　dem　Land　lebt．　Das　ist　also　unser　Prob－
lem，　trotz　der　Entwicklung　der　Computertechnik．　Eigentlich　kann　man
von　Uberall　aus　Disketten　schicken，　aber　trotzdem　brauchen　Schriftsteller
doch　einen　Abend　mit　den　Redakteuren．　Sie　gehen　Bier　trinken　oder　so
was．　Das　ist　vielleicht　nicht　eine　essentielle　Sache，　aber　sie　pflegen　zu　sa－
gen，　wir　mUssen　in　Tokio　leben．
　　W：Ja，　wir　haben　natUrlich　keine　Hauptstadt　gehabt　die　letzten　fUnfzig
Jahren，　nicht　wahr，　aber　das　gibt　es　bei　uns　auch．　Das　ist　wie　eine　Mode．　In
den　sechziger　Jahren　haben　die　Intellektuellen　gesagt，　man　muB　in　Berlin，
in　West－Berlin　bei　Willy　Brandt　wohnen　und　so　hat　z．B．　Uwe　Johnson　an－
dauernd　versucht，　uns　von　hier　nach　Berlin　zu　bringen．　Aber　ich　finde
nicht，　daB・man・muB．　Wenn　jemand　lieber　in　einer　groBen　Stadt　lebt，　gut！
Ich　kann　nicht，　ich　glaub，　ich　k6nnte　nicht　in　einer　groBen　Stadt　leben．
　　T：Sie　waren　schon　ein　paarmal　in　Amerika　und　Sie　haben　damals　auch
ein　Gesprach　mit　einer　Amerikanerin　in　New　England　gefUhrt．14　Wo　wa－
ren　Sie？
　　W：In　New　Hampshire，　in　Hanover．
　　T：Im　Dartmouth　College？
　　W：Ja，　richtig．
　　T：Ja，　ich　war　auch　ein　Jahr　lang，　nicht　in　Dartmouth，　in　Mas－
sachusetts　in　Boston．　Jetzt　m6chte　ich　Sie　etwas　anderes　fragen，　vielleicht
ist　es　ein　biBchen　politisch，　aber　ich、　m6chte　es　fUr　meine　For－
schungszwecke　wissen．　Im　Ietzten　Jahr　gab　es　einen　so　heftigen　Streit　in
bezug　auf　WAS　BLEIBT15　von　Christa　Wolf？In　Japan　haben　wir　auch
diese　Debatte　mit　groBem　lnteresse　verfolgt．　Da　gab　es　einerseits　GUnter
Grass，　Wolf　Biermann　und　andererseits　Marcel　Reich－Ranicki　oder　Frank
Schirrmacher　und　so．　Gerade　dieses　Problem　der　Wende！Die　DDR　ist
verschwunden，　der　Sozialismus　vorbei　usw．　Sie　sagten　schon　1988　in　der
Rede，，Uber　Deutschland　reden“，　Deutschland　muB　einig　bleiben．　Das
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war　immer　Ihre　Meinung．　Dabei　gab　es　natUrlich　Gegenmeinungen，　das
ist　klar．　GUnter　Grass　wollte　es　immer　f6derativ　machen．　Und　dann　diese
Stasi－Sache，　der　sogenannte　Stasi－Streit．　Diese　schrecklicher　Denunziatio－
nen．　Was　Christa　Wolf　doch　vor　zehn　oder　zw61f　Jahren　geschrieben　hat，
verliert　dadurch　keinen　Wert，　denke　ich，　aber　dieses　Problem　ist　sehr　kom－
pliziert．　Deshalb　m6chte　ich　Uber　M6glichkeiten　der　deutschen　Literatur
nach　der　Wende　nachdenken．　Wie　denken　Sie　darUber？Zum　Beispiel　die
Sache，　Wolf　Biermann　kritisiert　heftig　diese　Prenzlauer－Berg－Poeten，　Sas－
cha　Anderson　usw．　Meiner　Meinung　nach　ist　es　nicht　unbedingt　das　Er－
gebnis　des　Sozialismus，　sondern　eher　so　eine　Korrumpierung　des　Men－
schen．　In　jedem　System　gibt　es　so　was，　denke　ich，　aber　wie　denken　Sie？
　W：Ja　also．．．ich　denke　erstens，　man　kann　einem　anderen　Menschen
keine　VorwUrfe　machen，　wenn　es　um　eine　Gewissensfrage　geht．　Gewissen
ist　etwas，　was　jede　Person　fUr　sich　hat．　Was　ein　anderer　fUr　richtig　oder
falsch　halt，　ist　seine　Sache．　Es　gibt　das　Strafrecht：wenn　er　etwas　tut，　was
gegen　das　Strafrecht　verst6Bt，　das　man　mit　der　Justiz　behandeln　muB，　das
ist　etwas　anderes．　Aber　ich　habe　nie　verstanden，　wie　Biermann　zum
groBen　Moralrichter　im　Fernsehen　6ffentlich　auftreten　konnte．　Das　hatte
Tribunalcharakter．．．FUr　mich　ist　das　peinlich．　Ich　kann　nicht　einem，
der　in　der　DDR　gewohnt　hat，　sein　Gewissen　vorschreiben．　Ich　weiB　nicht，
was　ich　getan　hatte，　wenn　ich　in　der　DDR　gewohnt　hatte，　aber　z．B．　Her－
mann　Kant　war　Schriftstellerverbandsprasident，　er　ist　so　alt　wie　ich，　un－
gefahr，　er　ist　ein　Autor　wie　ich．　Zu　DDR－Zeiten　hab　ich　ihn　in　Leipzig
getroffen．　Ich　habe　eine　Lesung　besucht，　da　hat　Hermann　Kant　gelesen　in
Leipzig，　das　war　so　1977　vielleicht　oder　so　und　das　war　eine　sehr　gute
Lesung，　sehr　viele　Leute，　hat　er　sehr　gut　gemacht．　Ich　habe　ihm　nachher
die　Hand　gegeben　und　gesagt，　sehr　sch6n　und　so，　wir　haben　gesprochen
miteinander　und　mir　hat　er　nie　etwas　getan．　NatUrlich　Leute，　die　in　der
DDR　gelebt　haben　und，　sagen　wir　mal，　sie　hatten　Schwierigkeiten　mit　ihm
gehabt，　dann　mUssen　sie　sich　verhalten，　da皿k6nnen　sie　jetzt　von　mir　aus
emp6rt　sein，　oder　sie　k6nnen　urteilen，　das　ist　ihre　Sache，　nicht　wahr，　aber
ich　kann　nicht　die　moralische　Emp6rung　von　anderen　Leuten　imitieren．
Das　kann　ich　nicht　1　Ich　kann　nicht　jetzt　Hermann　Kant　angreifen，　wenn
ich　ihn　damals　nicht　angegriffen　habe；jetzt，　verstehen　Sie，　jetzt　kommen
und　sagen：Du　warst　aber　dieser　b6se　Prasident！Das　kann　ich　nicht，　denn
ich　habe　ihm　damals　die　Hand　gegeben．　Das　war　mir　damals　ein　Kollege
und　ist　auch　heute　mein　Kollege．　FUr　mich　existiert　diese　Gewissensfrage，
wenn　es　sie　gibt．　Wenn　es　Schuld　gibt，　das　ist　meine　Erfahrung，　entweder
rUhrt　sich　sein　Gewissen，　sein　Gewissen　macht　ihm　VorwUrfe　oder　nicht，
das　ist　seine　Sache．　Aber　ich　kann　nicht　in　sein　Gewissen　hineinreden．　Das
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geht　nicht，　also　ist　fUr　mich　unm6glich　und　das　betrifft　natUrlich　alles，　ver－
stehen　Sie，　das　betrifft　die　Zeit　nach　1945　mit　Nationalsozialismus
genauso　wie　jetzt　nach　dem　Kommunismus．　Es　gibt　Intellektuelle，　die
auch　bei　uns　immer　noch　behaupten，　die　Deutschen　fUhlen　jetzt　sich　nicht
genug　schuldig．　Sie　gehen　falsch　um　mit　ihrer　Schuld　vom　National－
sozialismus，　nicht　wahr，　und　ich　begreife　gar　nicht，　wie　jemand　sagen
kann，　andere　sollen　eine　Schuld　anders　empfinden．　Weil　ich　finde，　das
kann　man　nicht　einem　einreden．　Das　Gewissen　ist　eine　Sache，　das　kommt
von　selber，　wenn　man　das　von　auBen　aufzwingen　will，　dann　wehrt　man
sich　ab．
　　T．Ja，　da　bin　ich　v611ig　Ihrer　Meinung．　Der　Japaner　hat　sich　leider　nie
vor　den　Koreanern　oder　vor　den　Chinesen　entschuldigt．　Hier　in
Deutschlqnd　gab　es　doch　eine　Entnazifizierung，　zwar　nicht　hundertprozen－
tig，　aber　immerhin．　Bei　uns　konnte　wegen　des　Tennos　die　Sache．．．．Es
ist　fast　alles　so　geblieben　ohne　angeschuldigt　zu　werden．　Das　ist　ein
schwieriges　Problem．　Vor　einigen　Tagen　gab　es　in　Rostock　Krawalle　ge－
gen　Asylsuchende．　Das　hat　mich　sehr　traurig　gestimmt．　Wenn　ich　es
ehrlich　sage，　kUmmern　sich　Japaner　im　allgemeinen　Uberhaupt　nicht　um
solche　Probleme．　Bei　uns　gibt　es　keinen　Asylartikel，　also　weder　Viet－
namesen　noch　andere　Auslander　k6nnen　nach　Japan　kommen．
　　Da　Deutschland　das　liberalste　Grundgesetz　hat，　passiert’so　etwas．
Deswegen　kann　man　nicht　so　einfach　verallgemeinern　und　von　Frem－
denhaB　reden，　denke　ich．
　　W：Ja，　also　ich　kann　es　auf　jeden　Fall　nicht．　Ich　glaube　auch　nicht，　daB
diese　jungen　Leute，　die　sich　in　der　ehemaligen　DDR　jetzt　rechtsradikal
auffUhren，　Neonazis　seien，　wie　die　Medien　sagen，　das　ist　Unsinn．　Das　ist
Unsinn，　die　sind　vollkommen　ohne　politischen　Inhalt．　Das　ist　einfach　so：
Die　hat　man　40　Jahre　lang　erzogen　in　Antifaschismus　und　Internationalis－
mus，　aber　der　Antifaschismus　war　verlogen，　war　Lippengebet　und　der　In－
ternationalismus　war　verlogen　und　war　Lippengebet．　Und　jetzt　sind　sie
frei，　sind　aber　wegen　Arbeitslosigkeit　sozial　hoffnungslos　und　jetzt　tun　sie
das，　was　am　meisten　verboten　war，　jetzt　imitieren　sie　Faschismus！Aber　es
sind　keine　Faschisten！Das　ist　keine　Spur　von　Faschismus！
　　T：Ja，　ich　bin　auch　Ihrer　Meinung，　denn　Faschisten　haben　eine
Ideologie　und．．．．
　　W：Eben！Die　haben　irgend　etwas！Und　sind　sie　noch　so　b16d，　sie　haben
etwas．　Wenn　man　diese　Kinder　im　Fernsehen　sieht，　wenn　man　sie　fragt，
das，　was　sie　formulieren，　das　ist　erbarmlich　wenig　und　arm　und　ohne
jeden　politischen　Inhalt．　Das　ist　nichts　als　die　soziale　Verzweifiung，
gepaart　mit　einer　neuen　Freiheit．　Eine　neue　Freiheit　und　eine　verzweifelte
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Lage，　darum　schlagen　sie　los．　Die　internationalen　Kameras，　die　fotografie－
ren　dann　ein　Hakenkreuz　oder　ein　Emblem，　ein　Naziemblem．　Aber　das　ist
absolut　lacherlich．　NatUrlich，　ich　meine，　wir　haben　schon　ein　seri6ses
Problem．　Wir　sind　in　einer　Krise，　das　ist　ganz　klar．　Wegen　der　schreck－
1ichen　wirtschaftlichen　Lage　in　diesen　neuen　Bundeslandern．　Das　ist
natUrlich　eine　schreckliche　Lage　und　das　fUhrt　zu　Unruhe，　aber　diese　Un－
ruhen　darf　man　nicht　in　der　Welt　betrachten　als：Ah，　die　Deutschen，　die
werden　wieder　so　und　so　und　so．．．．
　　T：Diese　klischeehafte　Aussage，　die　Deutschen　sind　Nazis，　das　ist．．．．
　　W：Das　ist　absoluter　Unsinn！
　　T：Wir　Germanisten　oder　Japaner，　die　sich　wirklich　fUr　Deutschland　in－
teressieren，　wissen　das．　Aber　der　normale　Japaner　glaubt　sofort，　daB　in
Deutschland　die　Neonazis　wieder　entstehen．　Uberall　auf　der　Welt　gibt　es
solche　jungen　Leute．　Das　ist　nicht　speziell　ein　deutsches　Problem．　Sie
schrieben　damals，　in　der　Nazizeit　waren　Sie　zwischen　sechs　und　achtzehn
Jahre　alt　gewesen，　nicht　wahr，　und　in　dieser　Zeit　spielt　das　neueste　Buch
von　Ihnen：DIE　VERTEIDIGUNG　DER　KINDHEIT．　Ich　habe　es　noch
nicht　durch，　aber　die　Rezensionen　und　anderes　Uber　dieses　Buch　gelesen．
Sie　haben　dieses　Material　und　die　Dokumente　von　zwei　Frauen　bekom－
men．　Sie　selbst　haben　daran　auch　lange　gearbeitet，　so　weit　ich　weifi，　drei
Jahre・Sie　haben　Ihr　Buch　also　schon　vor　der　Vereinigung　der　beiden
Teile　Deutschlands　angefangen．　Lange　Zeit　hat　man　hier　in　Deutschland，
besonders　unter　den　Intellektuellen，　gesagt，　die　Bewaltigung　der　Vergan－
genheit　sei　vorrangig．　Aber　Sie　behaupten　in　diesem　Buch　doch，　die　Be－
wahrung　der　Vergangenheit　sei　auch　sehr　wichtig．　Das　finde　ich　sehr
sch6n．　Ich　habe　Ihnen　erzahlt　von　Rafael　Seligmann，　diesem　deutsch－
jtidischen　Schriftsteller．16　Der　meint，　viele　Juden．．．wer　ist　ein　Jude，
das　ist　eine　schwere　Frage．．．．
　　W：Entschuldigung，　eine　Frage：Schreibt　er　deutsch？
　　T：Ja，　und　er　hat　in　MUnchen　promoviert　und　war　auch　wissen－
schaftlicher　Rat　an　der　Geschwister－Scholl－Schule　in　MUnchen，　aber　er
hat　schon　alles　aufgegeben，　um　sich　ganz　auf　Romane　zu　konzentrieren．
Dieser　Schriftsteller　sagt，　es　gebe　den　eingebildeten　Juden．　DarOber　gibt
es　auch　ein　Buch　vom　Fischer　Verlag．17　Jude　ist　man　wegen　des　Glaubens，
wegen　der　Religion．　Aber　oft　ist　so，　wer　sich　als　Jude　bezeichnet，　bezieht
sich　aufAuschwitz　oder　darauf：Mein　Vater　sagte．．．．Und　dadurch　fUh－
len　sie　sich　als　Juden　und　das　macht　die　Vergangenheit　unvergeBlich．
　　Herr　Seligmann　meint，　die　deutschen　Juden　mUssen　sich　jetzt　mit　der
Gegenwart　oder　mit　der　Zukunft　konfrontieren．　Das　hat　er　in　beiden
Romanen18　geschrieben　und　das　hat　mich　sehr　positiv　beeindruckt．　Solche
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Vergangenheitsprobleme　sind　wichtig，　aber　immer　nur　die　Bewaltigung
der　Vergangenheit　ist　nicht　richtig，　meine　ich，　denn　die　Deutschen　mUssen
doch　jetzt　auch　an　die　Vereinigung　Europas　denken．　Nach　dem　Programm
sollte　schon　am　l．　Januar　l993　ein　groBes　Europa　entstehen．
　　DiesbezUglich　m6chte　ich　Sie　fragen，　wenn　die　Vereinigten　Eu－
ropaischen　Staaten　kommen　wUrden，　wie　wird　sich　dann　die　Literatur　ent－
wickeln？
　　Ich　kann　mir　gut　vorstellen，　es　wUrde　viele　Multikulturen　geben，　die
italienische　oder　franz6sische　usw．　Wie　denken　Sie？
　　W：Also　ich　glaube，　die　Literatur　wird　am　wenigsten　an　diesem　ProzeB
teilnehmen．　Ganz　klar，　weil　die　Sprachen　nationale　Sprachen　bleiben．
Italienische　Autoren　bleiben　italienische　Autoren　und　spanische　Autoren
bleiben　spanische　Autoren．　Wenn　Sie　die　heutige　spanische　Lyrik　anse－
hen，　die　eine　wunderbare　Lyrik　ist，　fUr　mich　vielleicht　die　sch6nste　Lyrik，
die　wir　in　Europa　haben，　dann　bleiben　es　die　spanischen　Lyriker，　die　das
geschrieben　haben．　Ich　glaube　nicht，　daB　man　sehr　weit　Uber　de　Gaulles
Europa　hinaus　kommt，　der　gesagt　hat：ein　Europa　der　Vaterlander．　Und
das　ist　jawunderbar，　wenn　es　gelingt，　eine　europaische　Wahrung，　eine　eu－
ropaische　Sozialgesetzgebung，　einen　europaischen　Wirtschaftsraum　zu
schaffen．　Das　ist　alles　wunderbar，　aber　jeder　Autor　hat　es　mit　seiner
pers6nlichen　Erfahrung　zu　tun　und　seine　pers6nliche　Erfahrung　ist　immer
gebunden　an　eine　ganz　bestimmte　Sprache　und　eine　ganz　bestimmte
pers6nliche　Vergangenheit．
　　NatUrlich　wird　die　pers6nliche　Erfahrung　immer　Uberlagert　und
moduliert　und　beeinfluBt　von　der　politischen　Lage　und　Entwicklung．　Die
pers6nliche　Vergangenheit　ist　auch　eine　Auseinandersetzung　mit　der
politischen　Vergangenheit．　Es　fallen　vielleicht　eine　Reihe　von　Problemen
weg，　ja，　ein　paar　Nationalprobleme　werden　wegfallen，　aber　wie　schwer　es
ist　zu　leben　und　wie　schwer　es　ist　zu　sterben，　das　wird　bleiben　und　das　ist
Gegenstand　der　Literatur．　Ich　glaube　nicht，　daB　es　sinnvoll　ware，　z．B．heute
von　einer　europaischen　Literatur　zu　sprechen，　ich　glaube　nicht，　daB　das
Wort　sinnvoll　ist，　ich　glaube　es　nicht！Man　kann　natUrlich　sagen，　eu－
ropaisch－nordamerikanische　Literatur　verbunden　durch　das　Christentum
oder　die　Demokratie．
　　Da　gibt　es　verwandte　Themen　und　verwandte　Krisen　und　verwandte
Verzweiflungen，　nicht　wahr．　Die　vielleicht　unterschiedlich，　die　vielleicht
anders　sind，　aber　trotzdem．．．．Ich　erinnere　mich　gerade，　ich　habe　z．B．
in　Toronto　vor　ein　paar　Jahren　einen　japanischen　Autor　geh6rt．　Da　war
ich　in　einer　Lesung．　In　Toronto　gibt　es　im　Herbst　immer　eine　Woche，　da
kommen　Autoren　von　Uberall　her　und　lesen．　Und　da　kam　ein　japanischer
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Autor，　der　aber　ziemlich　lange　in　London　gelebt　hat，　und　hat　englisch
gelesen．
　　T：Herr　Ishiguro？
　　W：Den　Namen　weiB　ich　leider　nicht　mehr，　aber　es　war　eine　wunderbare
Prosa，　groBartig，　also　sehr　beeindruckend．　Da　war　gar　kein　Problem，
also　die　innere　Verstandlichkeit　dieser　komplizierten　Prosa，　die　innerste
Verstandlichkeit　war　gar　kein　Problem　fUr　mich．　Verstehen　Sie，　da　gibt　es
dann　vielleicht　eine　Weltliteratur，　daB　alle　Schriftsteller　Uberall　ahnliche
Probleme　haben　in　einer　bestimmten　Zeit．　Das　glaube　ich　schon，　aber　daB
es　eine　spe乞iell　europaische　Literatur　gibt，　das　glaube　ich　nicht！、
　　T：Ja，　und　auBerdem　ist　es　nicht　realistisch，　daB　eine　neue　Sprache　oder
gemeinsame　Sprache　entstehen　wUrde，　das　ist　unm6glich．．．．
　　W：Gut，　ich　will　nicht　sagen　unm6glich，　sagen　wir　mal，　in　20000
Jahren，　in　lOOOO　Jahren，　ja　das　ist　m6glich．　Und　es　kann　sein，　daB　in
50000Jahren　um　den　Globus　herum　ein　Dialekt　gesprochen　wird，　das　ist
m6glich，　das　kann　man　nicht　ausschlieBen．　Das　wird　eine　interessante，
sehr　reiche　Sprache　sein，　aber　das　ist　nicht　unser　Problem！
　　T：Ja，　das　stimmt，　Jetzt　habe　ich　Uber　lhre　Werke，　also　Uber　Romane，
Novellen，　H6rspiele　usw．　einige　Fragen：Zu蔭rst　ganz　allgemein，　wie
denken　Sie　selbst　Uber　Kritik　und　Kritiken？Ich　habe　schon　seit　beinahe　30
Jahren　Ihr　Werk　gelesen　oder　geh6rt，　und　ich　erinnere　mich　ganz　genau，
daB　Marcel　Reich－Ranicki　damals　Uber　Ihr　Buch　JENSEITS　DER　LIEBE
so　heftig　Kritik　getibt　hat，19　so　etwas　passiert　in　Japan　nicht．　Danach　hat
er　Uber　EIN　FLIEHENDES　PFERD20　eine　ganz　gute　Kritik　geschrieben．
　　W：Wissen　Sie，　diese　Kritik　damals此er　JENSEITS　DER　LIEBE－fUr
mich　war　das　auch　deutlich　eine　politische　Kritik．　Ja，　das　steht　auch　drin．
Er　verh6hnt　mich，　weil　ich　nicht　einmal　den　Sozialismus　ernst　nehme．
Also　das　bin　ich　nicht．　Leute　haben　mir　nachher　gesagt，　sie　haben　das　so
ausgedrUckt，　Reich－Ranicki　hat　sich　mit　dieser　Kritik　in　der　Frankfurter
Allgemeinen　Zeitung。nobilitiert“，　das　ist，　ein　ganz　altes　Wort，　d．h．
damit　ist　er　hof随hig　geworden．　Er　war　neu　in　dieser　Zeitung　und　er　hat
gezeigt，　daB　man　sich　auf　ihn　politisch　verlassen　kann．　So　hat　man　mir　es
erklart．　Gut，　ich　nnde　natUrlich，　das　war　eine　polemische　Attacke　und
eine　polemische　Attacke　ist　immer　schmerzlich　fUr　den　Autor．　Es　gibt　bei
uns　in　jedem　Monat　eine　Bestenliste；Kritiker　machen　eine　Buchliste，　da
gibt　es　immer　10　BUcher．1．　Platz，2．　Platz，3．－10．　Platz．　Die　Kritiker
haben　damals　in　der　Majoritat　JENSEITS　DER　LIEBE　an　Platz　l　als　das
beste　Buch　des　Monats　gestellt．　Sie　wollten，　glaube　ich，　Reich－Ranicki
auch　widersprechen．　Das　GefUhl　von　damals　ist　inzwischen　vorbei．　Das
ist　natUrlich　immer　die　Frage　fUr　einen　Autor，　gelingt　es　einer　solchen
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polemischen　Attacke，　ein　Buch　sozusagen　zu　t6ten，　dann　ist　es　fUr　den　Au－
tor　peinlich，　sehr　schmerzlich．
　　Ich　kenne　Autoren，　die　haben　dann　keine　BUcher　mehr　geschrieben．
Das　ist　schlimm．　Ich　meine，　das　ist　Herrn　Reich－Ranicki　bei　mir　nicht
gelungen．
　　T：Das　ist　sch6n．　Ich　wollte　nur　wissen，　ob　solche　Kritiken　einen
EinfluB　auf　Sie　Uben．
　　W：Nein，　das　ist　natUrlich　eine　Einbildung　von　manchen　Kritikern．　Ich
weiB，　der　Herr　Reich－Ranicki　bildet　sich　ein，　seine　Kritiken　hatten　einen
EinfluB　auf　Autoren．　Das　ist　absolut　ganz　sicher　nicht　wahr，　ich　schw6re
es　Ihnen．　Das　kann　gar　nicht　sein！Ein　Autor　hat　es　ja　immer，　verstehen
Sie，　immer　mit　sich　zu　tun．　ZurUck　bis　zu　seiner　Geburt．　In　jedem　Buch
hat　man　es　mit　seiner　ganzen　Biographie　zu　tun．　Und　so　ein　EinfluB　einer
Kritik，　die　am　Samstag　in　einer　Zeitung　erscheint　und　am　Montag　weg－
geworfen　wird，　die　kann　nicht　einen　Autor　beeinflussen，　weil．．．．Wenn
man　etwas　lernen　kann　als　Autor，　dann　kann　man　von　anderen　Autoren
etwas　lernen，　aber　nicht　von　der　Kritik．　Dazu　ist　sie　nicht　da！Ich　glaube，
die　Kritik　ist　ein　Verkehrsmittel，　ein　Medium　fUr　das　Publikum．　Es　gibt
viele　Leute，　die　lesen　viele　Kritiken，　aber　gar　keine　BUcher．　Ja　gut，　warum
nicht．
　　Ein　Autor　muB　die　Kritiken　gar　nicht　lesen！Ich　meine，　ich　kann　mein
nachstes　Buch　nicht　anders　schreiben，　Reich－Ranicki　hat　damals，　als　DAS
FLIEHENDE　PFERD　erschien，　irgendwo　gesagt，　das　ist　so　gut，　weil　er
mich　sozusagen　erzogen　hat　durch　diese　b6se　Kritik，　aber　das　ist　absolut
grotesk！Verstehen　Sie，　das　ist　vollkommen　grotesk！
　　T：Ja，　ich．verstehe，　ja．　Sie　haben　vorhin　die　zehn　besten　BUcher　von
den　Kritikern　erwahnt．　In　welcher　Zeitung　oder　in　welchem　Buch　kommt
diese　Liste　heraus？
　　W：In　allen　Zeitungen．
　　T：Ja？Aber　der　SPIEGEL　z．B．　ver6ffentlicht　nur　die　Bestseller－Liste．
　　W：Ja，　das　ist　was　anderes．　Da　kommen　nur　die　Bestseller　und　das　an－
dere　ist　die　BESTEN　LISTE，　die　wird　vom　SUdwestfunk（SWF）heraus－
gegeben，　das　ist　eine　Rundfunkstation，　die　machen　die　Liste　mit　27
Kritikern，　die　machen　jeden　Monat　eine　solche　Liste．　Aber　jeden　Monat，
wenn　diese　Liste　erscheint，　dann　drucken　die　Feuilletons　der　Tageszeitun－
gen　diese　Liste　nach．　Lassen　Sie　es　mich　nicht　vergessen，　in　meinem　Keller－
archiv　hab　ich　ein　paar　von　diesen　Listen，　ich　zeig’s　Ihnen　nachher．
　　T：Gut，　danke　sch6n．　Jetzt　laufen　meine　Fragen　durcheinander．　Aber
ich　m6chte　Uber　die　Stilistik　Ihrer　BUcher　weiterfragen　z．B．　in　diesem
Buch　EIN　FLIEHENDES　PFERD　bemerke　ich　keine　Dialoge，　keine
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AnfUhrungszeichen；warum　nicht？
　　W：Ich　meine，　das　ist　kein　Plan，　keine　Absicht，　keine　Theorie．　Es　ist
nur　eine　Erfahrung；das，　was　ich　jetzt　sage，　das　habe　ich　erst　bemerkt，　als
ich　mit　Ubersetzern　diskutieren　muBte，　die　das　also　ins　Spanische　Uberset－
zen．　Da　ist　meine　SpanischUbersetzerin　zu　mir　gekommen　und　hat　geagt：
Wie　soll　ich　einen　Satz　Ubersetzen，　der　im　Indikativ　beginnt，　dann　in　die
indirekte　Rede　geht　und　am　SchluB　wieder　in　den　lndikativ　zurUckkehrt．
Das　kann　man　im　Spanischen　nicht　machen，　nicht　wahr；oben　ist　es　in－
direkte　Rede，　also　Konjunktiv，　und　dann　kommt　direkte，　die　mUBte　eigent－
lich　in　AnfUhrungszeichen　sein，　wie　ein　Dialog．
　　Da　hab　ich　das　Uberlegt，　da　hab　ich　geschaut，　tatsachlich，　das　passiert
sehr　oft．　Und　das　ist　natUrlich　eine　instinktive　Entscheidung，　wie．．．das
ist　wie　mit　einer　Kamera，　also　eine　GroBaufnahme　ist　der　lndikativ，　dann
gehe　ich　zurUck，　dann　verschwimmt　das　wieder　ein　biBchen，　dann　wird
die　Erscheinung　des　Objekts　wieder　eingebettet　in　eine　Umgebung，　von
der　Umgebung　ist　das　Objekt　abhangig，　und　dann　gehe　ich　ganz　schnell
wieder，　blitzschnell　mit　der　Kamera　hin　auf　die　Braue，　auf　Ihre　Augen－
braue，　und　bringe　die　ganz　im　Indikativ　wieder．　D．h．　ich　kann　in　einem
Satz　die　Temperaturen　wechseln，　ohne　mich　um　die　Abhangigkeiten，　die
Formen　der　Abhangigkeiten　zu　kUmmern．　Im　Deutschen　auf　jeden　Fall
bezeichnen　Indikativ　und　Konjunktiv　immer　die　gr6Bere　oder　kleinere
Abhangigkeit　von　Gegenstanden　oder　Menschen　oder　Stimmungen　un－
tereinander．　Und　das　ware　fUr　mich　zu　bUhnenmaBig，　zu　dramatisch，　zu
objektivistisch，　wenn　ich　dann　immer　Satze　in　AnfUhrungszeichen
schreiben　mUBte．　Jetzt　schreibe　ich　gerade　ein　Buch，　da　ist　mir　das　auch
als　Problem　begegnet．　Da　gibt　es　Partien，　wo　die　Personen　wirklich
sprechen　miteinander皿d　dann　fang　ich　mit　jedem　Satz　eine　neue　Zeile
an．－Eine　andere　Person，　eine　neue　Zeile－aber　dann　hab　ich　gemerkt，　da
gibt　es　Passagen，　da　sprechen　die　Leute　auch　miteinander，　aber　da　ist　es
nicht　m6glich，　eine　neue　Zeile　anzufangen，　sondern　das　ist　ein　Teppich．
　　Das　ist　ein　ganz　wichtiges　Prosa－Ausdrucksmittel　fUr　mich，　das　ist　ein
ganz　wichtiges　Mittel，　auf　das　ich　nicht　verzichten　m6chte．
　　T：Ja，　das　ist　die，，erlebte　Rede‘‘．
　　W：Richtig，　Sie　kennen　den　Fachausdruck！
　T：Ja，　ich　habe　Germanistik　studiert．
　W：Ja，　viele　in　Deutschland　kennen　es　nicht．　Es　gibt　ein　scheuBliches
Beispiel　fUr　die　Ungebildetheit　unserer　Intellektuellen；im　Jahr，　war　das
88，ja　1988；haben　Sie　von　dem　Fall　Jenninger　geh6rt？
　T：Ja．
　W：Der　hat　in　Bonn　am　8．　November　geredet　und　wurde　dann　sofort　ent．
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lassen．　Er　muBte　sofort　verschwinden，　weil　er　Uber　das　Pogrom
－Kristallnacht－gesprochen　hat　und　man　behauptete，　er　sei　antisemitisch．
Ich　war　da　gerade　in　Kalifornien，　als　das　passierte　und　habe　darUber　in　den
amerikanischen　Zeitungen　gelesen．　Nach　den　amerikanischen　Zeitungen
hab　ich　nicht　richtig　begriffen，　was　da　eigentlich　passiert　ist．　Dann　habe
ich　unsere　Zeitungen　angeschaut，　also　z．B．　die　ZEIT，　da　hat　Walter　Jens，
Rhetoriker　in　TUbingen，　ihn　scharf　angegriffen　und　hat　gesagt，　was　er
alles　h誕te　weglassen　sollen　usw．　Und　dann　habe　ich　diese　Rede　gelesen
von　Herrn　Jenninger．　Ein　paar　Wochen　spater　kam　zu　mir　ein　Besuch　aus
Moskau：Juri　Archipov，　ein　Moskauer　Germanist，　den　hab　ich　gefragt：
Herr　Archipov，　haben　Sie　in　Moskau　auch　geh6rt　von　dem　Jenninger－
Skandal？Da　sagte　er：Ja，　das　haben　wir　geh6rt，　gelesen．　Dann　fragte　ich：
Und　was　sagen　Sie　dazu？Dann　hat　der　Moskauer　Germanist　gesagt，　ich
zitiere　jetzt　den　Moskauer：Ich　habe　mich　sehr　gewundert，　denn　Herr　Jen－
ninger　hat　nicht　seine　Meinung，　seine　eigene　Meinung　gesagt，　sondern　er
hat　in　der”erlebten　Rede‘‘gesprochen．　Der　Moskauer　Germanist　hat
sofort　die　richtige，　wie　Sie　jetzt　auch，　die　richtige　Fachbezeichnung　fUr
diese　Ausdrucksform　gehabt．　Herr　Jenninger　hat　in　der”erlebten　Rede“，
er　hat　nicht　mit　AnfUhrungszeichen　zitiert，　sondern　in　der　indirekten
Form　der”erlebten　Rede“．Aber　unsere　ganzen　Intellektuellen　haben　das
nicht　gemerkt，　verstehen　Sie，　das　ist　verrUckt．　Die　hatten　sagen　mUssen：
Moment　einmal！Das　ist　nicht　die　Meinung　von　Herrn　Jenninger！Es　ist
”erlebte　Rede“！Aber　von　Germanisten，　Professoren　kam　nichts！Also　da
sehen　Sie，　in　welchem　Zustand　die　Leute　sind，　wenn　es　sich　um　politische
Entscheidungen　handelt．　Dann　sind　sie　einfach　nicht　mehr　fahig．　Naja，
also　die　erlebte　Rede，　ich　finde，　ist　eine　ganz　wichtige　Form　fUr　mich！
　　T：Und　soweit　ich　weiB，　schreiben　Sie　schon　von　Anfang　an　mit　der
Hand，　nicht　wahr？Ich　meine，　viele　Schriftsteller　schreiben　mit　Schreib－
maschine．　In　Japan　schreiben　noch　viele　Schriftsteller　mit　Hand，　wir　hat－
ten　frUher　keine　Schreibmaschinen．　Aber　jetzt　durch　die　Computer，　diese
”word－processor“，　kann　man　gut　und　einfach　Japanisch　schreiben．
　　W：Wir　haben　auch　SANYO　im　Haus，　oh　ja，　oh　ja，　natUrlich．Ein　wun－
derbarer　Computer！Meine　Frau　schreibt，　was　ich　in　Hand　schreibe，　in
den　Computer　und　dann　lasse　ich　das　ausdrucken，　wunderbarer　Drucker，
Laserdrucker，　und　dann　kann　ich　korrigieren，　auch　am　Computer．　Die
Partien　sind　frei　verschiebbar，　wunderbar；aber　nicht　zum　Schreiben，　nur
zum　Uberarbeiten．　Schreiben　muB　ich　so　mit　der　Hand．
　　T：Das　ist　fUr　die　Nachwelt　interessant，　denke　ich，　diese　Editions－
technik，　erste　Fassung，　zweite　Fassung　usw．　Aber　durch　die　Computer
wird　dieser　ProzeB　gel6scht　und　man　weiB　nicht，　wie．．．．
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　　W：Das　muB　nicht　sein，　muB　nicht　sein！
　　T：Jedes　Wort　muB　eingespeichert　sein．．．．
　　W：Ja，　eben．　Meinen　letzten　Roman2i　hatte　ich　ohne　den　SANYO－Com－
puter　nicht　schreiben　k6nnen．　Das　war　ein　umfangreicher　Roman，　ein　Ro－
man　mit　vielen　Partien．　Meine　Frau　hat　es　gesChrieben，　dann　hab　ich　es
auf　Diskette　gehabt，　nicht　wahr，　so　eine　kleine　Diskette，500　Seiten　drin．
Das　war　eine　erste　Fassung　mit　626　Seiten　und　dann　hab　ich　gesehen，　das
und　das　ist　verschieden，　und　konnte　das　Uberarbeiten．　Ich　habe　jetzt　3　Fas－
sungen　von　dem　Roman，　alle　auf　Diskette，　verstehen　Sie？Das　ist　so
klein　und　das　ist　so　vie1．　Ich　meine，　drei　Fassungen　von　einem　Roman，　da
hatte　ich　soviel　Papier　gehabt，　j　etzt　hab　ich　hier　drei．．．．Also　man　kann
wunderbare　Fassungen　haben　mit　Computern．
　　T：Ja，　ich　verstehe．　Also　Sie　meinen，　Uberarbeiten　mit　Computer　ja，
aber　schreiben　immer　mit　der　Hand．　Viele　japanische　Schriftsteller　sind
ganz　Ihrer　Meinung．　Sie　sagten　einmal，　natUrlich　in　anderem　Sinne，”wer
sich　schreibend　verandert，　ist　ein　Schriftsteller‘‘，22　deswegen　muB　man
mit　Hand　schreiben，　denke　ich．　Ihre　Tochter，　Alissa　Walser　hat　vor　kurz－
er　Zeit　den　Ingeborg－Bachmann－Preis　bekommen，　habe　ich　im　SPIEGEL
gelesen，　aber　die　Erzahlung　ist　noch　nicht　erschienen，　ich　habe　in　der
Buchhandlung　nachgefragt．
　　W：Nein，　nein，　das　ist　kein　Buch．　Im　SPIEGEL　ist　sie　schon　erschie－
nen，　die　Geschichte．23　Aber　Alissa　ist　ja　Malerin．（Auf　ein　Biid　auf　dem
Tisch　zeigend）Das　ist　ein　Kinderbild　von　ihr，　als　sie　sechzehn　war，　und　sie
hat　einfach　angefangen　zu　schreiben，　ich　habe　es　auch　nicht　gewuBt，　sie
hat　pl6tzlich　Anfang　dieses　Jahres　mir　zum　ersten　mal　gesagt，　daB　sie
schreibt．　Ich　habeja　eine　andere　Tochter，　die　schon　drei　BUcher　ver6ffent－
licht　hat，　Johanna，　nicht　wahr，　da　wuBte　ich　schon　Bescheid，　aber　bei　Alis－
sa　war　es　eine　Uberraschung．
　　T：Ja，　Ihre　T6chter　sind　beide　begabt．　Das　ist　sehr　sch6n．　Nun　zu　einem
anderen　Thema：das　Buch　HEIMATLOB24　habe　ich　auch　gelesen．　Sie　sag－
ten：”Die　Mundart　ist　die　Sprache　der　gr6Bten　Notwendigkeit“．　Bei　uns
gab　es　auch　frUher　viele　Dialekte，　aber　inzwischen　sind　sie　leider　sehr　we－
nig　geworden，　d．h．　alles　wurde　jetzt　eine　Art　Tokioter　Sprache，
Hochjapanisch，　wie　im　Fernsehen　oder　Uberall　gesprochen　wird．　Deswe－
gen　beklagen　einige　Sprachwissenschaftler，　daB　die　Dominanz　einer　einzi－
gen　Sprache　nicht　richtig　sei，　denn　gerade　solche　Dialekte　k6nnten
GefUhle　direkter　ausdrUcken．　K6nnen　Sie　selbst　im　alltaglichen　Leben
bayrisch　oder　schwabisch　sprechen？
　　W：Meine　Frau　ist　auch　hier　aus　dieser　Gegend，　nicht　wahr，　und　wir
sprechen　natUrlich　nicht　Hochdeutsch．　Wir　sind　beide　aus　diesem　Di一
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alekt，　aber　wir　sprechen　den　Dialekt　nicht　mehr　in　der　Form．　Also　meine
Frau　ist　aus　Friedrichshafen，　das　ist　eine　kleine　Stadt　und　ich　bin　aus　dem
Dorf　und　dazwischen　ist　eine，　naja，　das　ist　eine　komplizierte　Dialekt－
geschichte，　aber　auf　jeden　Fall，　das　Ergebnis　ist，　daB　der　Dialekt　in　dies－
er　Gegend　auf　dem　RUckzug　begriffen　ist．　Meine　Mutter　hat　noch　den
vollen　allemannischen　Dialekt，　das　ist　ja　Alemannisch，　das　ist　nicht
Schwabisch，　gesprochen．　Schwabisch　beginnt　erst　50　km　weiter　im　Hinter－
land．　Also　hier　am　See　ist　alemannisch，　rundherum，　also　in　der　Schweiz，
Osterreich　und　hier　ist　ursprUnglich　alemannischer　Dialekt．　Das　ist　ein
sehr　sch6ner　Dialekt，　der　noch　in　der　Schweiz　im　Radio　und　im　Fernsehen
gesprochen　wird．　Das　nennt　man　jaSchweizerdeutsch．　Schweizerdeutsch，
das　ist　schon　eine　richtige　Sprache，　die　haben　die　sogenannten　Lautver－
schiebungen　nicht　mitgemacht．　Also　RAUM　heiBt　dort　RUUM，　wie　im
Englischen，　denn　Englisch　hat　das　auch　nicht　mitgemacht．　Oder　WEISS
heiBt　nicht　weiB，　sondern　WIESS　usw．　Das　ist　ein　anderer　und，　wie　ich
finde，　ein　sehr　sch6ner　Lautbestand　der　Sprache．　Aber　hier　am　deutschen
Bodenseeufer　ist　der　Dialekt　auf　dem　RUckzug．
　　Durch　FIUchtlinge　nach　dem　Krieg　und　durch　Fremdenverkehr　und
durch　viele，　viele　Ein脳sse．　So　wie　meine　Mutter　gesprochen　hat，　so
spricht　man　vielleicht　noch　auf　dem　Land，　aber　nicht　mehr　so　vie1．　Was
wir　sprechen　ist　so　eine　Mischform．
　　T：Ja，　ich　verstehe．　Da　ich　in　Hamburg　lange　lebte，　weiB　ich，　daB　man
da　Plattdeutsch　spricht．．．．
　　W：Und　dort　dann　in　Hamburg”missingsch“oder　wie　sie　das　nennen．
　　T：Ja　und　Fritz　Reuters　BUcher　werden　immer　noch　gelesen．　In　Japan
gibt　es　drei　groBe　Dialekte，　den　Tohoku－Dialekt，　Kyushu－Dialekt　und
Osaka－Dialekt．　Aber　wer　Dialekt　spricht，　auf　den　wird　oft　herabgesehen．
Das　ist　unsere　allgemeine　Tendenz．　Aber　wie　ist　das　hier？
　　W：Ja，　das　war　auch　einmal　hier　so，　daB　man　den　Dialekt　gleichgesetzt
hat　mit　ungebildet．　Das　ist　jetzt　nicht　mehr　so．　Man　spricht　jetzt　Uber
Regionales，　weil　das　Regionale　bedroht　ist．　Ein　Dialekt　ist　wie　ein　Natur－
vorkommen　der　Sprache　und　jetzt　hat　man　eine　Sensibilitat　und　m6chte
sie　gern　erhalten．
　　Ich　wi11　ein　Beispiel　sagen：als　dieses　Buch　in　einem　Verlag　in
Friedrichshafen　zuerst　erschien，　da　gibt　es　eine　Originalausgabe，24　die　ist
gr6Ber　wegen　der　Bilder，　aber　derselbe　Text，　haben　der　Maler　und　der　Ver－
1eger　mich　abends　nach　Friedrichshafen　eingeladen　und　ich　sollte　sagen，
welchen　Titel　dieses　Buch　haben　soll．　Und　dann　bin　ich　dahin　gegangen，
das　war　also　in　den　70er　Jahren，　ich　glaube　19770der　so．　Damals　War　das
Wort　Heimat　fUr　Leute，　die　intellektuell　oder　fortschrittlich　sein　wollten，
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fast　ein　Naziwort，　also　das　war　ein　ganz　dummes　Wort，　das　man　nicht
mehr　braucht，　nicht　wahr，　man　sagte　dann”Region‘‘oder　sonst　etwas．
Und　dann　hab　ich　gesagt，　ich　kann　Ihnen　den　Titel　fUr　das　Buch　nicht　sa－
gen；ich　schreibe　Ihnen　den　Titel　auf．　Und　dann　hab　ich　auf　ein　Blatt　Papier
HEIMATLOB　geschrieben．　Und　dann　haben　sie　gedacht，　ich　will　einen
Witz　machen．　Sie　haben　gesagt：Das　k6nnen　Sie　nicht　ernst　meinen．　So
einen　Titel　HEIMATLOB，　das　geht　doch　nicht．　Das　klingt　wie　19140der
l9120der　so．
　Und　jetzt　inzwischen　ist，，Heimat“jeden　Tag　zu　h6ren．　Es　gibt　UberalI
Pflege，　P且ege　des　Heimatlichen　usw．　Schon　fast　ein　biBchen　zuviel．
　T：Heimatmuseum　usw．．．．Was　den　Begriff　HEIMAT　anbetrifft，　so
hat　schon　Kurt　Tucholsky　gesagt，”ich　mag　meine　Heimat，　aber　nicht
mein　Vaterland“．Nicht　Deutschland．　sondern　wo　er　groB　wurde，　war　es
fUr　ihn　Heimat．
　Sie　haben　bis　jetzt　wirklich　so　viele　BUcher　geschrieben，　warum　haben
Sie　nicht　eine　Frau　als　Hauptfigur，　bisher　immer　nur　Manner？　　　、
　W：Ja，　ich　bin　gerade　dabei，　eine　Novelle　zu　schreiben　mit　drei
Kapiteln25；Erstes　Kapitel　ist　eine　Frau　die　Haupt且gur，　zweites　Kapitel　ist
die　Tochter　der　Frau　die　Haupt且gur，3．　Kapitel　ist　der　Mann　die
Hauptfigur．　Also　ich　probiere　es　gerade．
　T：Ach　so，　danke　sch6n．　In　der　Novelle　EIN　FLIEHENDES　PFERD
kommen　zwei　Helden　vor，　dieser　Helmut　Halm　und　Klaus　Buch．　Klaus
Buch　ist　sehr　sportlich．　Treiben　Sie　eigentlich　auch　selbst　Sport？
　W：Ja　natUrlich．
　T：Viel？Sie　sagten　einmal，　im　SPIEGEL　habe　ich　es　gelesen，　die
RELIGION　DES　TENNISBALLES．　Boris　Becker　ist　fUr　Sie　so
verehrungswtirdig？
　W：Ja，　habe　ich　geschrieben．
　T：Spielen　Sie　auch　Tennis？
　W：Ja，　sehr　gerne．
　T：Ja，　ich　auch．　Und　Segeln，　nat諏lich？
　W：Ja，　nicht　so　viel．　Nicht　so　viel．　Ich　habe　gesegelt，　aber　das　ist　zuviel．
FUr　mich　kostet　Segeln　zuviel　Zeit．　Es　ist　schon　gleich　ein　Tag　weg　und
das　kann　ich　mir　nicht　leisten，　ich　habe　zuwenig　Zeit，　wissen　Sie．　Ich
schwimme　jeden　Morgen．　Jeden　Morgen　schwimme　ich　45　Minuten．　Jetzt
natUrlich　schon　weniger，　weil　es　jetzt　kalt　ist，　also　jetzt　schwimme　ich　nur
noch．．．．
　T：Im　Bodensee？
　W：Ja　ja，　natUrlich，　jeden　Morgen．　Ja，　das　ist　wunderbar．　Oh，　das　ist
ganz　herrlich．
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　　T：Wie　tief　ist　eigentlich　der　See？
　　W：Jetzt　ist　es　wenig　Wasser，jetzt　muB　man　vielleicht　30　m　hineingehen
und　dann　fallt　es　pl6tzlich　ab，　wird　gleich　150　m　tief　also　sehr　sch6n！
Dieses　Jahr　hatten　wir　ja　einen　wunderbaren　Sommer　und　da　konnte　ich
vom　15．Mai　ab　bis　letzte　Woche　meine　volle　Strecke　schwimmen，　die　ich
da　habe．　Jetzt　schwimme　ich　so　nur　noch　10Minuten，　denn　das　Wasser　ist
jetzt　auf　l6　Grad．　Und　das　ist　das　Gegentraining　zum　Schreiben　mit　der
Hand．
　　T：Ja　dieser　Stress，　da　muB　man　sich　entspannen．
　　W：Das　ist　Konditionstraining．
　　T：Ihre　Satze　sind，　soweit　ich　weiB，　Parataxe，　keine　Schachtelsatze．
Damals　kurz　nach　dem　Krieg，　der　EinfiuB　Hemingway　auf　die　deutschen
Autoren．　Er　hat　auch　kurze　Satze，　also　Parataxe　geschrieben．．．．
　　W：Ja，　aber　ich　habe　mit　langeren　Satzen　angefangen！Die　Satze　sind
jetzt　erst　allmahlich　kUrzer　geworden．　Lange　nach　Hemingway．　Also　ich
habe　zuerst　schon　langere　Satze　gehabt，　aber　jetzt．．．．Ich　verteile　jetzt
die　Bewegungen　auf　mehrere　Satze．　Da　sind　zwar　Punkte　dazwischen，
aber　die　Bewegung　geh6rt　doch　zusammen．　Da　sind　zwar　Punkte，　aber
die　Bewegung　geh6rt　Ul）er　mehrere　Satze　zusammen．
　　T：Ja，　ich　verstehe．　Ich　komme　wieder　zurUck　zu　meiner　ersten　Frage：
Ist　eine　Kommunikation　m6glich　zwischen　Ost　und　West　innerhalb
Deutschlands　Literatur？Schriftsteller　der　ehemaligen　DDR　haben　doch
ihren　Hintergrund　verloren．　Z．　B．　Stefan　Heym　oder　GUnter　de　Bruyn
haben　BUcher　publiziert，　die　ich　auch　gekauft　habe，　wie　FILZ　von　Stefan
Heym　und　ZWISCHENBILANZ　von　GUnter　de　Bruyn．　Aber　auch　an－
dere　junge　Schriftsteller　mUssen　wirklich　fUr　ihr　Leben　kampfen．　Bis　da－
hin　muBten　sie　nach　der　sozialrealistischen　Literaturtheorie　schreiben，
wie　Hermann　Kant　diktierte．　Nun　sind　sie　von　solcher　Beschrankung　frei
gewo；den，　aber　ich　m6chte　gern　wissen，　ob　solche　Schriftsteller　jetzt
gleich　wie　Schriftsteller　der　ehemaligen　BRD　anfangen　k6nnen　zu
schreiben，　ganz　frei，　ohne　Zensur．．．．
　　W：Ich　glaube，　die　mUssen　das　auch　als　Befreiung　emp且nden．　Ich
meine，　die　k6nnen　jetzt．．．．Also　ich　kann　mir〆nicht　vorstellen，　daB　ein
Schriftsteller，　ich　meine　jetzt，　ein　ernstzunehmender　Schriftsteller，　nach
dem　Diktat　der　Partei　schreiben　kann．　Das　sind　Literaturfabrikanten，　die
gibt　es　immer，　die　gibt　es　auch　bei　uns，　verstehen　Sie．　Also　wenn　ein　Buch
in　der　DDR　verboten　worden　ist，sagen　wir　ma1，　vielleicht　von　Stefan
Heym．　Ich　weiB　nicht，　vielleicht　ist　ein　Buch　von　Stefan　Heym　verboten
worden．　Aber　Stefan　Heyms　Stil　hatte　sehr　gut　gepaBt　zu　der　DDR．　Aber
vielleicht　ist　eine　Meinung　dadrin，　eine　Meinung，　eine　politische
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Meinung．　Die　hat　vielleicht　der　SED　nicht　gepaBt，　und　dann　haben　sie
gesagt：Nein，　das　soll　nicht　sein．　Aber　von　der　Asthetik　her　paBt　der　ganze
Stefan　Heym　sehr　gut　in　die　DDR－Asthetik．　Verstehen　Sie，　das　ist　ein　Un．
terschied，　ob　wegen　einer　Meinung　nicht　publiziert　werden　darf　oder　ob
die　ganze　Asthetik　nicht　paBt．　Ich　will　jetzt　Ihnen　einen　Namen　sagen，　fUr
mich　ist　das　der　interessanteste　Autor　in　der　DDR．　Der　ist　auch　nie　aus
der　DDR　weggegangen．　Die　wollten　immer，　daB　der　geht，　aber　der　ist　ge－
blieben．　Das　war　ein　Ein－Mann－Widerstand　gegen　die　Partei．　Das　ist　Gerd
Neumann．　Haben　Sie　mal　geh6rt？
　　T：Ja，　den　Namen．．．．
　　W：Der　hat　im　Westen　verlegt，　der　konnte　in　der　DDR　nicht　verlegen．
Er　hat　im　S．　Fischer－Verlag　einen　sehr　schwierigen　Roman　verlegt．　Der
heiBt　ELF　UHR26　und　beschreibt　die　DDR　von　der　Perspektive　eines　Heiz－
ers．　Ein　Heizer　in　einem　Kaufhaus　im　Keller．　Er　selber　war　Heizer　in　ei－
nem　Kaufhaus　in　Leipzig．　Und　dieser　Mann　schreibt　so，　daB　jeder　Satz
syntaktisch，　asthetisch　unm6glich　war　in　der　DDR，　verstehen　Sie？
　　Solche　komplizierten　Satze，　solche　hochfeinen　Schliffe　waren
unm6glich　gewesen　in　der　DDR．　Da　kommt　es　nicht　auf　die　politische
Meinung　an，　sondern　wegen　der　asthetischen　Elaboriertheit，　nicht　wahr，
wegen　des　tisthetischen　Niveaus　war　Gerd　Neumann　unm6glich　in　der
DDR．　Und　das　ist　der　wichtige　Unterschied！Stefan　Heym　kann　in　jeder
DDR　schreiben．　Da　kommt　es　nur　auf　die　Meinungen　an，　und　das　halte
ich　nicht　fUr　so　entscheidend．　Das　macht　jetzt　das　Problem　oder　nicht－
Problem　eines　Schriftstellers．　Also　es　gab　z．B．　eine　Schriftstellerin　in　der
DDR，　die　wohnt　jetzt　noch　in　Leipzig，　Angela　Kraus，　die　schreibt　kUrzere
Prosasachen　und　jetzt　auch．　Ich　meine，　die　hat　in　der　DDR　gelernt　und
schreibt　sehr　gut　und　kann　jetzt　weiterschreiben，　weil　sie　sehr　differenziert
und　sehr　gut　schreibt．　Die　hat　kein　Problem．　Die　schreibt　jetzt　Uber　ihren
Vater，　hat　ein　kleines　BUchlein　geschrieben：IM　DIENST．　Ihr　Vater　war
offenbar　ein　hoher　Funktionar．　Hat　ein　sehr　sch6nes，　kleines　BUchlein
darUber　geschrieben．　Warum？
　　Jetzt　kann　sie　frei　schreiben，　wie　das　war．　Also　das　ist　doch　wunderbar，
eigentlich！Also　es　kann　kein　ernsthaftes　Problem　geben　fUr　einen
Schriftsteller，　der　wirklich　ein　Schriftsteller　ist．　Da　kann　es　kein　Problem
geben　durch　die　Wende！Das　kann　nur　ein　Problem　geben　fUr　jemand，
der　irgendwie　eine　subventionierte　Partei－Gestalt　war，　aber　fUr　einen　wirk－
lichen　Schriftsteller　muB　die　Wende　eine　Befreiung　sein！Das　ist　doch
gar　nicht　anders　vorstellbar．
　T：Ja，　danke　sch6n．　Einerseits　fand　ich　sch6n，　daB　doch　die　DDR　sich
als　Leseland　behauptet　hat．　Jedenfalls　klassische　Literatur　wie　Goethe
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und　Schiller　lasen　Kinder　in　der　DDR，　so　hab　ich　geh6rt．　Diesmal　war
ich　in　Weimar，　habe　dort　Ubernachtet　und　gerade　wurde　Goethes　Geburts－
tag　gefeiert，　da　hab　ich　gefragt：Wie　war　das　hier？Lasen　junge　Leute
Goethe　oder　Schiller　vor　der　Wende？NatUrlich　die　gesamten　Werke
nicht，　aber　vieles　haben　sie　gelesen．　Deswegen　kann　ich　jetzt　besser　verste－
hen，　daB　Plenzdorf　damals　DIE　NEUEN　LEIDEN　DES　JUNGEN　W．
geschrieben　hat．　Sonst，　wenn　Leute　keinen　Hintergrund　Uber　Goethe　ge－
habt　hatten，　dann　ware　das　nicht　m6glich　gewesen．　Das　leuchtet　mir　ein．
Viele　japanische　Germanisten　wollen　wissen，　wie　DDR－Schriftsteller　jetzt
leben．　Aber　das　ist　doch　im　Grunde　das　Problem　des　Schriftstellerver－
bandes．
　　W：Pseudo－Problem！Das　ist　ein　Scheinproblem　fUr　subventionierte
Literaturgestalten，　aber　nicht　fUr　Schriftsteller．
　　T：Uber　Christoph　Hein　habe　ich　vor　kurzer　Zeit　in　der　Zeitung　geles－
en，　aber　wissen　Sie　zufalig，　was　Christa　Wolf　jetzt　macht？
　　W：Es　kann　kein　Problem　sein　fUr　Christa　Wolf　weiterzuschreiben．　Es
kann　kein　Problem　sein！Sie　ist　eine　Schriftstellerin　und　insbesondere，
wenn　man　schon　so　lange　schreibt　wie　Christa　Wolf，　dann　hat　man　doch，
in　sich　selber　schon　eine　Tradition　des　Schreibens，　nicht　wahr，　und　man
ist　dann　nicht　mehr　so　leicht　irritierbar　durch　solche　politischen　Wendun－
gen，　glaube　ich．
　　T：Ja，　und　nun　die　letzte　Frage：Sie　haben　auch　Philosophie　studiert，
ich　Ubrigens　auch．　Bei　lhrer　schriftstellerischen　Tatigkeit　spielt　dies，　nam－
lich　Philosophie　studiert　zu　haben，　eine　Rolle．　Kierkegaard　oder
Nietzsche　und　sogar　Sokrates　in　der　Krimiserie　TASSILO．271ch　sehe　in
Ihren　BUchern　oder　in　BUchern　von　Siegfried　Lenz　oder　auch　Christoph
Hein　ein　literarisches　Niveau　mit　metaphysischen　Konnotationen．　Das　ist
vielleicht　fUr　viele　Leser　ein　biBchen　zu　schwer，　aber　mich　interessiert　eine
solche　Haltung．
　　W：Naja．　Jetzt　erst　wird　mir　das　allmahlich　klar，　ich　habe　nur　die
Philosophen　akzeptieren　k6nnen，　die　hauptsachlich　Schriftsteller　waren，
also　Nietzsche　oder　Kierkegaard．　GroBe　Schriftsteller，　nicht　wahr，　oder
Schopenhauer．　NatUrlich，　ich　habe　mich　schon　damit　beschaftigt　aus
gewissen　GrUnden，　aber　nur　sehr　beschrankt．　Mit　theoretischen，
philosophischen　Fragestellungen　habe　ich　mich　erst　nach　dem　Studium，
wegen　eines　bestimmten　theoretischen　Sachverhalts，　wegen　der　roman－
tischen　Ironie，　mit　Fichte　beschaftigt．　Aber　auch　mit　Kierkegaard，　der
seine　Dissertation　Uber　Ironie，　dem　Billiard　der　Ironie　geschrieben　hat．
Das　war　meine　einzige　theoretische　Fragestellung，　die　ich　so　ein　biBchen
grUndlich　bearbeitet　habe．　Aber　so　jetzt　als　Leser　bin　ich　einfach．　Ich
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m6chte，　auch　wenn　ich　Philosophie　lese，　eben　einen　Schriftsteller　haben．
Obwohl　Kant　ein　groBartiger　Stilist　ist　und　ich　auch　ein　paar　prosa－
philosophische　Texte　von　Kant　kenne，　die　groBartig　geschrieben　sind，　ist
die　KRITIK　DER　REINEN　VERNUNFT　halt　doch　ein　systematisches
Werk．　Gut，　ich　habe　das　natUrlich　zur　Kenntnis　genommen　und　es　ist　in
mich　irgendwie　eingedrungen，　aber　es　hat　keinen　solchen　Leseeindruck
hinterlassen　wie　Schopenhauer，　Kierkegaard　und　Nietzsche，　wie　diese　drei
zum　Beispie1．
　　T：Ah　ja，　das　ist　interessant，　denn　Schopenhauer　hat　auch　auf　Kafka
groBen　EinfluB　geUbt28　und　Sie　haben　auch　Uber　Kafka　promoviert．　Ich
bin　Mitglied　der　Schopenhauer－Gesellschaft　hierzulande　und　deswegen　ist
das　interessant．
　　T：Sie　waren　schon　einmal　in　Japan，　nicht　wahr？
　　W：In　Tokio　und　Nagoya　und　Osaka　und　Kioto．
　　T：Wann　war　das？
　　W：Das　war　1977．
　　W：Meine　Tochter　Johanna　war　auch，　die　war　mit　Goethe－lnstitut，　war
sie　auch　in　Kioto，　glaub　ich．　Ja，　Ja．　Ach，　mir　hat　das　sehr　gut　gefallen．
Ich　war　auf　einem　Berghotel．
　　T：Ah，　Tateshina．
　　W：Ja　richtig，　Tateshina，　genau，　woher　wissen　Sie　das？
　　T：Das　habe　ich　von　meinem　Freund　geh6rt，　der　sich　auch　fUr　Ihre
LiteratUr　intereSSiert．
　W：Ja，　Tateshina，　so　hieB　es！Ja，　das　war　sehr　sch6n，　ja　ja．
　T：Herr　Dr．　Walser，　ich　habe　schon　eigentlich　alles　gefragt．　Ich　danke
Ihnen　fUr　dieses　Gesprach．
III
　　Nach　dem　Gesprach　zeigte　mir　Martin　Walser　voller　Stolz　seinen　neu－
gekauften　Arbeitsstuhl　aus　Skandinavien．　Eine　Art　Schaukelstuhl，　auf
dem　man　sich　hockt．　Wunderbar　gebogene　Holzformen．　Dann　nahm　er
mich　mit　in　sein　Archiv　im　Keller．　In　BUcherregalen　stapelten　sich　die
BUcher．　Es　war　beeidruckend，　wie　eine　StadtbUcherei．　Da　gab　es　mehrere
BUromaschinen，　Drucker，　Kopierer　usw．　Verschiedene　Zeitungen　und
Zeitschriften．　Er　zeigte　mir　die　Besten　Liste　vom　SUdwestfunk．
　　Es　war　fUr　mich　ein　kostbares　Erlebnis，　die　Werkstatt　eines　ber曲m－
ten　Schriftstellers　erleben　zu　k6nnen．
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